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“Pada Sabtu lepas peng- 
usaha resort memaklumkan 
terdapat seekor penyu sakitdi 
pantai tetapi apabiia pasuk- 
aii FRI sampai ia sudah tiada 
dan kami sangka penyu itu 
kembali ke lauL
“Bagaimanapun, tiga hari 
selepasituia ditemui semula 
oleh pengutip telur dalam ke- 
adaan cedera terukterlanam 
di dalam pasir dan dia meng- 




DUNGUN- o Terdapat 
dualukaseekor
penyu dewasa yang cedera 
parah ditemui terdampar di 







da ies agar atau nama dualuka
saintifiknya chelonia mydas 
ditemui terkambus di dalam 
oleh seorang pengutip 
usofHarun, 




Spesies Marin Terancam, FRI 
Rantau Abang, Mohd Tamimi 







“Luka tersebut belum 
sembuh dan penyu betina 
itu sangat kurus serta kelapar- 






I-Iaiwan itu juga terlalu letih 
akibat dipukul ombak dan
itu dilaporkan
ke bahagian penerangan pe­
nyu sebelum diniaklumkan 
kepada FRI Rantau Abang,H 
katanya kepada pemberita.
Bellau berkata, penyu 
tersebut di bawa ke FRI un- 
tuk proses rawatan dan pe- 
mulihan sebelum dilepaskan 
semula kelaut
“Selepas diperiksa penyu 
betina itu dianggarkan ber-
lami masa-
Penyu yang cedera dirawat di FRI Rantau Abang.lah tanya.
Katanya, rawatan awal 
dengaii mencuci badan tenang. 
penyu dengan air tawar su- 
paya patogen seperti 
berbiiaya dan baktc 
hapuskaii.
"Buati
agar ini di kiiarantin terlebih 
usia 20 tahun dan telah ma- dahulu supaya ia rehat atau 
tang untukbertelun Terdapat berada dalam tempoh ber-
rumusan disuap dengan 
tiubpicagari,”
wa spesies marin terancain 
berkenaan."Untuk mengembali- 
teritip kan tenaga yang hilang kami 
makan makanan 
rumusan yang diperbuat 
masaini ibu penyu dari buali-buahan tempat-
Sepanjang musim 
tengkujuh kali ini bermula 
Oktober 2017 hingga Januari 




temui oleh pengutip telur Pihaknya turut berterima 
kasOi kepada pengutip telur 
berlesen, kakitangan Pejabat 
Perikanan Terengganu dan 
semua pihak yang terlibat 
dalam menyelaniatkan nya-
eria di- memberi
penyu yang terkambus di 
dalam pasir disangka sudah
i selepas diperiksa 
rancam itu masih
mati tetap 
haiwan te 
bemyawa.
